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間後(一 日目)、48時 間後(二 日目)、及び72時 間後(三 日
目)に 行った。酵母は、約35℃ に加温した。24時 間後には、
ジアスターゼ及び酵母(イ ース ト)に その効果がみ られた0
72時 間後には、カタラーゼ、リパーゼ、アミラーゼ、及び
微生物土壌改良剤EM・5(好 気性)に 、やや効果がみられた
が、EM・1(混 合)に は、全く効果がみられなかった。
以上の ごとく、ジアスターゼ と酵母の漂白効果がみられ
たことは注目に値する結果であり、利用性の高い技法と思
われる。
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